



В ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Евразийская идея, известная еще с 1920–1930-х годов, по инициа-
тиве Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева была после распа-
да СССР трансформирована в конструктивную геополитическую док-
трину, новый механизм поэтапной политической и экономической ин-
теграции постсоветских государств. Основные цели проекта создания
Евразийского союза – экономические выгоды и безопасность для всех
участников, а также предотвращение разлома постсоветского простран-
ства на государства и регионы православного христианства и мусуль-
манства. Практической реализацией евразийской идеи и усилий стала
организация Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в со-
став которого вошли Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Таджики-
стан. На сегодняшний день евразийская идея еще не реализована в пол-
ном масштабе и требует длительной доработки.
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After disintegration of the USSR, the euroasian idea known since 1920–
1930-th, got transformed on the initiative of N. Nazarbayev, President
of the Republic of Kazakhstan, into a constructive geopolitical doctrine that
provides for a new mechanism of stepwise political and economical inte-
gration of post-soviet states. Main aims of the euroasian union creation project
were to provide for economic gains and safety to every participant there
of as well as to prevent division of the post-soviet space into Orthodox
Christian and Islamic states and regions. Practical implementation of the
euroasian ideas and respective efforts became Euroasian Economic
Association (EvrAsES) formed by Russia, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan
and Tajikistan. By today, the euroasian idea has not yet been realized at full
scale; long finishing work is ahead.
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Идея евразийства со времен ХХ века и по век нынешний –
XXI – претерпела огромные изменения. От российского эмигрант-
ского определения евразийства, являющегося классическим, до се-
годняшнего – казахстанского – прошел довольно длительный исто-
рический период. Необходимо отметить, что идея активной интег-
рации на качественно новой основе на просторах постсоветского
пространства возникла в непростых и очень специфических исто-
рических условиях, вследствие чего появилась самая настоящая
потребность в качественно новой идеологии внутригосударствен-
ных и межгосударственных взаимоотношений на основе консенсу-
са, взаимного уважения и добрососедства, толерантности и ком-
плиментарности.
Возвращаясь к истокам евразийской концепции, отметим, что
свой вклад в ее развитие внесла и политическая мысль Казахстана
благодаря деятельности таких выдающихся просветителей, как
Ч. Валиханов (1835–1865), А. Кунанбаев (1845–1904) и др. Ч. Вали-
ханов, в частности, ратовал за ускоренный переход своего народа
от вековой отсталости к «высшему культурному развитию», под ко-
торым имелись в виду «материальное благосостояние, высокий
уровень культуры и демократические порядки, а также добрососед-
ские взаимоотношения с крупным и влиятельным соседом – Рос-
сией» [1, с. 366].
Концеция евразийской идеи появилась, пользуясь терминоло-
гией Льва Гумилева, в Великой степи – в самом центре Евразии,
в Казахстане, и была провозглашена Нурсултаном Назарбаевым.
Тогда, в 1994 г., инициатива Президента Казахстана была воспри-
нята весьма неоднозначно: для большинства политических элит
постсоветских государств идея интеграции казалась утопичной,
практически невозможной и даже ненужной. Нельзя забывать и то
немаловажное обстоятельство, что Казахстан выдвинул свои судь-
боносные проекты практически сразу же после завершения эпохи
глобального противостояния супердержав XX в. Какими же были
условия появления новых евразийских идей? Почему наша страна
одной из первых на постсоветском пространстве вооружилась жиз-
неутверждающими идеями евразийства?
В основе всей евразийской доктрины – ключевое понятие –
«Евразия». Как отмечает казахстанский политолог А. А. Куанышева,
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«Евразийский мир представляет собой замкнутое и законченное
географическое, хозяйственное и этническое целое, отличное, как
от собственно Европы, так и от собственно Азии» [2, c. 54].
Жители центра Евразии, носители и представители кочевой
цивилизации, номадической культуры и их потомки из ХХ столе-
тия традиционно отличались от остального мира своей особенной
толерантной ментальностью, предельной открытостью, истинным
гостеприимством, уважительным отношением к другим цивилиза-
циям и культурам. Это и создало благоприятную почву для широко-
го и быстрого распространения евразийских воззрений именно в Ка-
захстане. Да и для государствообразующей нации – казахов, пред-
ставляющих собой этнос синкретического характера, органически
и без каких-либо предрассудков вобравших в себя части и осколки
различных наций и государств, не существовало избранных наро-
дов, так же как и не было цивилизаций низшего порядка. Реалии
жизни таковы, что идеи евразийства, которые мы впитали в себя,
подвигают нас к активной экономической интеграции, формирова-
нию добрососедских отношений, решению существующих экологи-
ческих и водных проблем, обеспечению стабильности в регионе,
а также совместному развитию образования, науки, культуры и
искусства. Кроме того, Казахстан – это признанный центр тюрк-
ского мира. Недавно Президент страны емко обозначил приорите-
ты страны как центра притяжения тюркского мира: «Казахстан,
являясь центром Евразии, будет играть роль экономического и куль-
турного связующего звена между тремя быстро растущими регио-
нами – Китаем, Россией и мусульманским миром». Пройденный
нами исторический путь ежедневно демонстрирует, что евразий-
ская идея – это ключ к пониманию многих глобальных проблем.
А ее практическая реализация в международном масштабе – вер-
ный путь к решению принципиальных вопросов современности.
Особо выделим принцип отказа от давления и применения
силы, что активно реализовывается в политической практике Ка-
захстана со времени обретения им независимости. Казахстан отка-
зался от ядерного оружия, запретил его испытания, участвует в мно-
госторонних региональных организациях безопасности, а также ре-
шил многие спорные вопросы со своими соседями. Евразийская
идея Н. А. Назарбаева, в отличие от классического евразийства,
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предполагает выгоду для каждого участника интеграционных про-
цессов, а также использование суммарного потенциала в интере-
сах всех участников.
В Казахстане преобладает рационалистичный подход к оцен-
ке перспектив развития евразийского сотрудничества и оценке их
необходимости. И в меньшей степени политизируется. Республи-
ка Казахстан исходит, прежде всего, из интересов выгодности или
невыгодности. И для Казахстана эти процессы выгодны. Идея евра-
зийства Н. А. Назарбаева признана важной идеологической предпо-
сылкой развития стран Евразийского региона. Евразийский союз –
это наиболее перспективная региональная инициатива, четко про-
думанный стратегический план для XXI в. Это мегапроект, соизме-
римый со сложными вызовами настоящего и будущего. План по со-
зданию Евразийского союза, учитывая условия времени, изначаль-
но базировался на следующих принципах.
Во-первых, не отрицая значения культурных и цивилизацион-
ных факторов, Н. А. Назарбаев предлагал строить интеграцию, преж-
де всего, на основе экономического прагматизма, твердо будучи
убежденным в том, что именно экономические интересы, а не аб-
страктные геополитические идеи и лозунги – главный двигатель
интеграционных процессов. Отсюда и установка на создание еди-
ного экономического пространства как масштабного ареала сов-
местного успешного развития наших народов.
Во-вторых, Казахстан был и остается сторонником принципа
добровольности интеграции. Каждое государство и общество долж-
ны самостоятельно прийти к пониманию того, что в глобализирую-
щемся мире губительно как упиваться самобытностью, так и за-
мыкаться исключительно в своих собственных границах.
В-третьих, Евразийский союз – это объединение государств
на основе принципов равенства, невмешательства во внутренние
дела друг друга, уважения суверенитета и неприкосновенности го-
сударственных границ.
В-четвертых, для продуктивного функционирования интегра-
ционного объединения, необходимо создать наднациональные орга-
ны Евразийского союза, действующие на основе консенсуса, с учетом
интересов каждой страны-участницы, с четкими и реальными пол-
номочиями, с учетом полного политического суверенитета. Таким
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образом, основой Евразийского союза должно быть равенство парт-
неров по интеграции. Все вышесказанное четко демонстрирует
ситуацию перехода евразийства от преимущественно теоретичес-
кого или культурологического характера, в котором оно пребывало
в 1990-е годы, к практическим проектам, реальной перспективе раз-
вития региона в международном контексте. И пусть в первые годы
политики постсоветского пространства далеко не сразу поняли дол-
госрочный потенциал идеи евразийской интеграции. При этом мы
сами были убеждены, и время это подтверждает, что постепенно
придет понимание того, что инициатива создания Евразийского
союза станет прорывом для интеграционного процесса на простран-
стве СНГ. Создание целого ряда успешных межгосударственных
структур – Организации Договора о коллективной безопасности,
Евразийского экономического сообщества, Таможенного союза Ка-
захстана, Беларуси и России, программы «Десять простых шагов
навстречу простым людям» и многих других – яркое тому подтверж-
дение. Весьма показательным является ближайший проект по со-
зданию Единого экономического пространства.
Региональная интеграция становится одним из основных трен-
дов развития современного мира. При этом региональные формы
объединения стран могут быть устойчивыми в том случае, если
они опираются как на закономерности экономического и социаль-
ного развития ХХI в., так и на мощные цивилизационные факторы.
Для постсоветских стран, которые являются евразийскими по сво-
ей истории, таким фактором является принадлежность к евразий-
ской цивилизации и евразийскому пространству. И это не только
объединяет культурно-исторические традиции евразийских стран
и народов, не только означает общность географического простран-
ства, но и предопределяет возможность формирования нового влия-
тельного геополитического центра современного мира ХХI в. Евра-
зийский союз с самого начала своей деятельности не создает пре-
пятствий для многовекторной, многополярной внешней политики,
вхождения и включения Казахстана в другие региональные объеди-
нения, соответствующие приоритетам и целям государственной по-
литики нашей республики. Идея евразийства не отождествляется
с какой-либо одной страной, нацелена на такое единство и целост-
ность, которые бы не подавляли, не ассимилировали уникальность
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народов, а, напротив, питались их разнообразием. Ведь фундамен-
тальной особенностью современной Евразии являются этнокуль-
турное богатство и соединение в одной модели элементов тюрк-
ской, исламской, славянской и западноевропейской цивилизаций. 
Несомненно, что на сегодняшний день евразийство не реали-
зуется в полном масштабе и требует еще длительной доработки,
а самое важное – политической воли государств-участников. Тем
не менее уже сегодня идеи евразийства способствуют решению
многих проблем в регионе и помогают преодолевать противоре-
чия между государствами во всех сферах – от политики, экономи-
ки и безопасности до культуры, образования и спорта [3].
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Е. В. Сильчук, Е. В. Исакова
ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
Статья посвящена вопросам влияния военно-спортивных игр
на патриотическое воспитание молодежи. Авторы рассматривают во-
енно-спортивные игры как комплексные мероприятия, которые реша-
ют несколько серьезных задач по военно-патриотическому воспитанию
и гражданскому образованию молодежи.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  воспитание, молодежь, военно-спортив-
ные игры, патриотизм.
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